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Представлені результати екологогігієнічної оцінки водопостачання і водовідве
дення Одеського порту. Констатовано суттєві недоліки та відхилення від чинних сан
ітарногігієнічних вимог, що обумовлено розмежуванням власності окремих районів
порту та недотриманням приватними власниками таких районів вимог чинного зако
нодавства.
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Вступ
За визначенням, яке надається у
Морському енциклопедичному довіднику,
порт — це ділянка берега моря, річки або
озера з прилеглою акваторією, захище
на від негоди захисними гідротехнічними
спорудами, на якій розміщується комп
лекс будівель та пристроїв для заванта
ження і розвантаження суден та їх обслу
говування [1].
Закон України «Про морські порти
України» [2] містить таку дефініцію:
морський порт — визначені межами те
риторія та акваторія, обладнані для об
слуговування суден і пасажирів, прове
дення вантажних, транспортних та експе
диційних робіт, а також інших пов’язаних
з цим видів господарської діяльності.
За цим законом до об’єктів порто
вої інфраструктури належать засоби во
допостачання, інші засоби, обладнання,
інженерні комунікації; основи державно
го управління передбачають безпечну
експлуатацію об’єктів портової інфраст
руктури у межах території морського пор
ту; належне утримання, ефективне управ
ління та використання об’єктів портової
інфраструктури державної власності; не
допущення забруднення навколишнього
природного середовища, дотримання
вимог щодо використання та охорони
водних об’єктів у межах території та ак
ваторії морського порту (стаття 13). Стат
тя 17 регламентує обов’язкові постанови
по порту, зокрема правила охорони на
вколишнього природного середовища;
вимоги санітарного та карантинного ре
жиму за поданням підрозділу державної
санітарноепідеміологічної служби в
морському порту, які є обов’язковими до
виконання всіма юридичними і фізични
ми особами, які перебувають у морсько
му порту. При цьому власники та/або
користувачі технологічно пов’язаних
об’єктів портової інфраструктури зобов’
язані укладати між собою договори, що
визначають взаємні права і обов’язки
щодо організації та забезпечення безпе
рервності технологічного процесу надан
ня відповідних послуг у морському порту
і встановлюють єдиний порядок експлу
атації відповідної інфраструктури морсь
кого порту. За статею 20 обов’язки
суб’єктів господарювання, що провадять
господарську діяльність у морському пор
ту, включають здійснення експлуатації
об’єктів інфраструктури морського порту
відповідно до вимог безпеки, законодав
ства про охорону навколишнього природ
ного середовища та відповідальність за
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недотримання вимог законодавства, у
тому числі з санітарної, екологічної без
пеки відповідно до закону.
Сьогодні в Україні експлуатується 22
морські торгівельні порти, 4 морські рибні
порти, 11 річних портів та 10 портів у
вигляді перевантажувальних комплексів
заводів. Це величезна транспортна
інфраструктура, яка потребує пильної
уваги щодо дотримання санітарно
гігієнічних та протиепідемічних вимог.
Зокрема це стосується удосконалювання
водопостачання та водовідведення цих
об’єктів у зв’язку із невпинним ростом
обсягу вантажоперевезень. Однак, такі
важливі питання життєзабезпечення досі
залишаються поза увагою гігієністів та
екологів, що обумовлює необхідність тер
мінової корекції ситуації, яка склалася у
цій сфері гігієни на водному транспорті.
Мета досліджень
Гігієнічна оцінка відповідності водо
постачання і водовідведення Одеського
морського порту нормативним вимогам.
Об’єкти досліджень
Системи водопостачання і водо
відведення Одеського порту.
Методи досліджень
Бібліометричний, аналітичний, сан
ітарноепідеміологічного обстеження.
Результати та їх обговорення
Раніше ми зупинялися конспектив
но на необхідності ретельного вивчення
стану водозабезпечення та екологічної
безпеки морських портів. Ретроспектив
но це стосується наступних складових.
Ретельний гігієнічний контроль ста
ну систем водопостачання та гідрантів в
морських портах [3].
Впровадження екологічно безпеч
ного методу дезінфекції озоном систем
водопостачання морських суден як аль
тернативи хлорування таких систем, за
стосування якого супроводжується інтен
сивним забрудненням акваторії порту
хлорвмісними водами [4].
Необхідність вторинного знезара
ження водопровідної води діоксидом хло
ру у портах, в даному випадку у п. Юж
ний, з метою забезпечення її епідемічної
безпеки [5].
Як показано у більш пізніх роботах,
зокрема [6], водопровідна вода у портах
(п. Іллічівськ) є причиною високої захво
рюваності гепатитом А, а діоксид хлору,
як засіб знезараження води у системах
централізованого господарськопитного
водопостачання, дозволяє мінімізувати
таку захворюваність.
Необхідність обробки води у про
цесі її транспортування від портового
гідранта до крана в каюті судна згідно
вимог Міжнародного Керівництва із суд
нової санітарії [7], що передбачає досл
ідження вихідної води, яка поступає на
судно, і вибір та застосування адекватних
засобів обробки як етапів моніторингу [8].
Актуальність дослідження еколого
гігієнічних аспектів проблеми контролю та
обробки суднових баластних вод та пер
спективність застосування для їх знеза
раження діоксиду хлору [9].
Обґрунтування можливості дез
інфекції суднових систем водопостачан
ня діоксидом хлору на противагу від хло
ру, про недоліки якого під час проведен
ня цієї процедури зазначено вище [10].
Необхідність вивчення ризиків заб
руднення водного середовища внаслідок
скидів стічних та баластних вод із морсь
ких суден в акваторії портів, які межують
із рекреаційними зонами [11].
За вимогами ДСанПіН 7.7.4.04699
(п. 2.5) [12] у морських та річкових пор
тах повинно бути передбачено споруд
ження водопроводу, конструкція, набір
споруд і умови експлуатації якого забез
печували б повну потребу всіх видів гос
подарськопитного водоспоживання як
об’єктів території порту, так і суден, які
базуються в порту; водорозбірні колонки
(гідранти) і пункти для заправки суден
питною водою повинні розміщуватися
вздовж причального фронту, безпосеред
ньо біля кордону; у разі влаштування
спеціальних колодязів, їх конструкція по
винна виключити можливість вторинного
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забруднення води при бункеровці та води
самих колодязів; у кожному порту, що є
джерелом господарськопитного водопо
стачання суден, повинно бути обладнане
шлангове господарство із спеціальним
приміщенням для зберігання та сушіння
шлангів.
Аналіз результатів обстеження сис
тем водопостачання та водовідведення
Державного підприємства «Одеський
морський торговельний порт» (далі порт)
показав наступне.
В порту організовані наступні систе
ми водопостачання і водовідведення:
· система господарськопобутово
го, виробничого і протипожежного водо
постачання із закільцьованих мереж та
резервуарів чистої води різної ємності;
· система виробничопобутової ка
налізації, яка включає внутрішньомай
данчикові мережі самопливних трубопро
водів і внутрішньомайданчикові напірні
трубопроводи, а також каналізаційні на
сосні станції (усього 18); скидання про
водиться по 5ти випускам у міський ко
лектор;
· система зливової каналізації, яка
складається із внутрішньомайданчико
вих мереж; скидання дощових вод про
водиться в море в акваторії порту.
Водопостачання здійснюється за
рахунок використання води із міського
водопроводу та підземних джерел (11
артезіанських свердловин), які розташо
вані на території порту. Глибини свердло
вин становлять 6793 м. Водозабором
експлуатується водоносний комплекс
верхньосарматських відкладень.
Вода із міського водопроводу і ар
тезіанських свердловин надходить до
загальної системи водопостачання пор
ту або через накопичувальні резервуари
(усього на території порту 6 резервуарів),
або безпосередньо у закільцьовану водо
гінну мережу.
В порту питна вода витрачається на
виробничі та господарськопобутові по
треби.
На артезіанських свердловинах №
2, 5, 8, 9 і в сатураторній порту (із сату
раторної вода подається до портового
комбінату харчування) проводиться до
даткове очищення води. Фільтрація про
водиться шляхом зворотного осмосу та
знезараження ультрафіолетовим опром
іненням.
Результати санітарноепідеміологіч
ного обстеження всіх свердловин показа
ли наявність певних, в деяких випадках
суворих, порушень режиму експлуатації.
Це стосується незадовільного санітарно
— технічного стану приміщень надкап
тажних споруд, зокрема відсутності руко
мийників, дезінфекційних засобів, бруду,
засмічення приміщень; неналежного ут
римання зон санітарної охорони (ЗСО)
суворого режиму; невідповідності вимо
гам умов зберігання фільтрів (безпосе
редньо на підлозі).
У порту із 54 причалів 44 не облад
нані гідрантами. З 10 наявних причальних
гідрантів у робочому стані та паспортизо
вані 7. Шлангове господарство відсутнє.
Санітарний стан колодязів незадовільний,
заглушки відсутні.
На території Одеського порту є 10
резервуарів запасу питної води, із яких
два виведені із експлуатації, у одному
відсутня термоізоляція на витоку з арте
зіанської свердловини, сім резервуарів
експлуатуються із численними порушен
нями санітарного режиму (відсутність
рукомийників, пробовідбірних кранів, як
існого прибирання, зношеність не про
маркованого прибирального інвентаря).
Стічні води від об’єктів порту надхо
дять до міських каналізаційних колек
торів. Для зниження антропогенного на
вантаження на СБО «Північна», куди над
ходять виробничі та господарськопобу
тові стоки порту, на Нафторайоні і Ново
му молу діють два комплекси з біологіч
ного очищення господарськопобутових
стоків.
Дощові води з основного майданчи
ка скидаються в акваторію порту без по
переднього очищення, зливові стоки На
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фторайону подаються до буферних ре
зервуарів СБО для очищення разом з
баластними водами, після чого скидають
ся в море.
Усього на території Одеського пор
ту функціонує 18 каналізаційнонасосних
станцій (КНС). Через КНС №№ 1,13,2,4,
5, 6 та КНС автобази стоки направляють
ся в міський колектор. Інші КНС є про
міжними і через них стоки перекачують
ся на перераховані вище КНС.
Обстеження показало численні по
рушення санітарного режиму на всіх КНС:
застій води, відсутність прибирання,
іржавість труб, необхідність проведення
косметичного ремонту, відсутність руко
мийників, деззасобів, недостатній рівень
освітленості.
Тільки на КНС № 6 є очисні спору
ди, які працюють за схемою: прийомний
колодязь (на морвокзалі) ’! насоси ’! бун
кер № 1 ’! перелив ’! лабіринт з активним
мулом ’! перелив ’! вихідний бункер ’!
міський колектор. На цій КНС порушення
ще численніші: прибирання не прово
диться, приміщення не очищено від пилу,
павутиння, побутового сміття (пластикові
пляшки, дрантя тощо), яке скидається
безпосередньо на підлогу, оскільки
ємності для збору сміття відсутні; руко
мийник брудний, не оснащений деззасо
бом для рук персоналу.
Стічні води від виробничих і госпо
дарськопобутових споживачів Одесько
го порту надходять у систему каналізації
з подальшою подачею на очищення на
СБО «Північна».
Через територію порту транзитом у
Чорне море скидаються міські зливові
води через 61 портовий випуск. Встанов
лено недостатньо ефективну очистку зли
вових каналів. Із частини території Одесь
кого порту, яка включає територію ОСП
«Судноверф Україна», дощові та снігові
зливові води через каналізаційні люки
надходять до системи міської каналізації.
Дощові та снігові стоки з територій
Нафторайону «Приста Ойл» і переванта
жувального комплексу паливномастиль
них матеріалів власними системами зли
вової каналізації надходять до спеціаль
но обладнаних підземних накопичуваль
них ємностей, звідки подаються до бу
ферних резервуарів станції очищення
баластних вод для очищення разом з
баластними водами суден.
Оскільки площі міської забудови і
території, з яких скидаються міські до
щові і талі зливові води, значно більші
водозбірних площ порту, основний вплив
на акваторію порту виявляють саме ці
води, які містять велику кількість забруд
нюючих речовин.
При обстеженні не представлені
результати моніторингу за показниками
якості морської води в точках скидів до
щових і снігових зливових вод. Однак,
дані літератури [13] свідчать про небла
гополуччя санітарноепідемічної ситуації
у цих випадках. Наприклад, моніторингові
дослідження акваторії Феодосійського
морського торговельного порту, який
значно менший Одеського, показали, що
протягом усього періоду досліджень
(20042007 рр.) колііндекс морської води
перевищував нормативні вимоги у 2700
разів, індекс колі — фагу – у 23 рази.
Найбільший рівень забруднення зафіксо
ваний у листопаді, коли колііндекс і
індекс коліфагу морської води значно
перевищували норматив на всій акваторії
порту.
Слід зазначити, що проблемі очи
щення муніципальних зливових вод за
кордоном приділяється пильна увага.
Наприклад, в Агенстві охорони довкілля
США (US EPA) розроблена спеціальна
програма оцінки ризиків цих забруднених
вод для водного середовища [14].
Висновок
Гігієнічна оцінка водопостачання та
водовідведення Одеського порту свідчить
про суттєві недоліки та відхилення від
чинних санітарногігієнічних та протиепі
демічних вимог, що обумовлено розмежу
ванням власності окремих районів порту
та недотриманням приватними власника
ми таких районів вимог чинного законо
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Резюме
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОДЕССКОГО ПОРТА
Петренко Н.Ф., Голубятников Н.И.,
Мокиенко А.В., Зварыч О.Б.
Представлены результаты эколого
гигиенической оценки водоснабжения и
водоотведения Одесского порта. Конста
тированы существенные недостатки и
отклонение от действующих санитарно
гигиенических требований, что обуслов
лено размежеванием собственности от
дельных районов порту и несоблюдени
ем частными собственниками таких рай
онов требований действующего законо
дательства.
Ключевые слова: порт, водоснабжение,
водоотведение, эколого"гигиеническая
оценка
Summary
HYGIENIC ASSESSMENT OF WATER
SUPPLY AND WATER DISPOSAL IN THE
PORT OF ODESSA
Petrenko N.F., Golubiatnikov N.I.,
Mokiyenko A.V., Zvarych O.B.
Results of hygienic estimation of water
supply and water removal of the Odessa
port are presented. Essential lacks and a
deviation from operating sanitaryand
hygienic requirements that is caused by
delimitation of the property of separate
areas to port and nonobservance by private
proprietors of such areas of requirements of
the current legislation are ascertained.
Keywords: port, water supply, water
removals, hygienic estimation
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